






A su llegarla a Madrid, el mgeniero je·
fe de la primera división de los ferrocarri-
les Transplrenáicos, don Pedro Osés, ha
dado a conocer el programa de los acto,
que se celebrarán con motivo de la inau-
guración del ferrocarril dei Canfranc.
Los invitados a los diversos aCIOS ha-
rán el viaje hasta la estadon de los Ara·
ñones en un tren especial Que saldrá de
Zaragoza, procurando que su salida coin-
cida con la Hegad<J a dicha ciudad del tr!":n
expreso procedente de Madrid y recoger
a los invitados de la Corte que lleguen en
él.
Este tren saldrá de Zaragoza a las dos
y media de la madrugada, para llegar El
Los Arañones a las nueve de la mañana.
El tren especial se detendrá en las es-
taciones de Huesca y Jaca, para recibir ti
los 1llvitados que hayan de salir de ambas
ciudades.
¡'\iedia hora despues llegará a Los Ara·
ñones el tren Real. En él viajará el mo-
narca acompañado de su séquito, jefe del
Gobierno y los ministros que asistan a la
inauguración. ESle tren no se detendrá en
Ilinguna estación hasla la de término del
vIaJe...
A las once y media de la mañana lle-
gará a Los Arañones el tren procedente
de la Repl1blica francesa, en el que via·
jan el presidente Mr. Doumergue, el mi-
nistro de Est!ldo Mr. Bril'lnd con los de·
más ministros y las personalidades invita.
das a la inaugura..ion.
Inmediatamente se Trasladarán a los
despachos habilitados con este fin. En
uno de ellos se reunirán los jefes de Esta-
do. En el nI ro los mInistros y autoridades
de ambas naciones. En uno de ellos se ha
instalado el teléfnno directo con las capi·
talE's de ambos eSlados.
•
Termmadas las presentaciones y los
cambios de impresione:;;, I"s invitados acu·
dlran a presendar las operaciones de
ada¡.Jtación de los coches al ancho de ca-
da una de las vías, cuyas dllTlensiones,
como se sabe. son iguales. Los vagones
son elevados por medio dt potentes ga·
tos electrico!': y trasportados hasla los ejes
necesarios, mediante una operación sen-
cil1l5ima, en la Que solamente se invierten
cinco mil1utos.
El mnnarca ha expresado vivos deseos
de presenciar estas pruebAS.
Terminadas estas operaciones, los invi·
tados se trasladarán a un salón habilitado
en los muelles de paquetes pustale~, que
tienen cUSlenta y cualro por dOie de an-
cho y en el que se ha dispuesto mesas PH-
ra doscientos setenta y cinco comensales.
Para asistir a este banquete. es indis·
pensable el chaquet o el uniforme de dia-
rio.
Toda la correspondencia fl
nuestro Administrador
Extranjero 7'50 pesetas ano.
Mióldrid, gdeJulio de 1928.
Lea usted LA UItION
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rán presenciando cómo se bañan en la pis
cina de su circulo, en promiscuidad de
sexos, unas cuantas muchachas y unos
pocos pollos. algunos con espolones. lu-
ciendo sus habilidades en la natación mien-
tras par~jas, a la vista. en el Bar ponen a
contribución sus reconocidas dotes de su·
ficiencia en el charlestón y otros bailes de
moda.
Bajo las frondas del Retiro o del Prado
o de la Castellana o del Hipódromo o de
Recolectas o de la Bombi. en una semi
penumbra acogedora, las parejas muy uni·
das. mirándose a los ojos e importándoles
poco los transeuntes, entonarán muy baji-
to, l11L.Y quedo, como un susurro, el eter·
no madrigal.
Es lo eterno. porque en esto 110 cabe el
rinovarse o madre. Unicamente a los de
ayer los sustituyen los de hoy, como a los
de hoy su..:ederán los de otra generación
sin otra renovación sensible que la que
imponga la moda en los trajes.
Madrid tiene bellezas sin igual, aun en
verano, para todos, ¡Jorque para los que
ya andamos cerca del ocaso de la vida,
nos Queda el recuerdo de tiempos idos y
iQué caramba! el espintu y la vista suelen
conservar todavía un soplo de aires de ju·
ventud. ¿Quien no se siente D. Hilarión
ante estas muchachit~s menudItas y grao
ciosas que con aire firme y encanlador
nos en contramos a toda hora en nuestro
iamino al deambular por las calles?
Concebimos cier!os entusiasmos ante
estos palmitos graciosos, de línea estili-
zada, que van derrochando rumbo y do-
naire al andar, aprisionados sus piececitos
en diminutos y elegantes zapatos de alto
tacan.
Aqul hocica todo E'l mundo corno han
hocicado algunos alemanes amigos nues-
tros. Uno de ellos, profesor del Colegio
alemán de esta Cnrle, nos decfa que le
gusta ser mu}' chulo para que las mugue·
res de los barrios bajos se fijen en él.
Nos recuerda el buen teulon al maragalo
Je la zarzuela cEI Ultuno chulo., que, en
nuestros buenos tiempos, ha caracterizado
con tanto acierto aquel gran actOr Que se
llamó Ruiz de Arana.
Es posible que sea el ambiente; lo cier-
to es que nCl hay extranjero que no quiera
senlirse también castizo lan pronto como
deja el tren en la estación del Norte. Y es
que Madrid, como dijo Sllvela y como re·
pite el Doctor COtlfi'ZO, en verano. sin fa-
milia y COIl dinero ... Beden Saden. o lo
que es lo mismo, el summurn.




Resto de Espafta 5 pesetas afio.
•
sos es el de Jaca a Pamplona, el cual de·
be t'onsiderarse como de intNes comercial
para estas provincias y de considerable
valor extrategico. La apertura próxima del
Canfranc enlazara directamenle a Aragón
y parte de Navarra cun las grandes redes
francesl:ls por la via proyectada de Jaca a
Sangüesa la cual acorta considerablemen-
te la distancia del Cantábrico al Medite-
rráneo.
De otra parte. atendiendo a los servi-
cios militares, eSlá patente el papel des-
empeñado por los ferrocarriles fronteri-
zos en la última guerra europea.
Es cierto que actualmente tienen las obras
altos precios; los presupuestos de los fe·
rrocarriles franceses ahora en construcción
son unas tres veces mayore3 de los calcu-
lados en los proyectos del año 1914 sin
que ello obste para que se lleven a feliz
término.
El Consejo Superior Ferroviarrio Espa·
ñol imprime gran actividad a la construc·
ción de nuevas vias y no transcurrirán
murhos años sin r¡ue su IEbor práltica ha-




Ya ha COmenzado el veraneo oficial. La
Corte se ha trasladado a las playas del
Norte y Iras la Corte se van cuantos cons-
tituyen el gran mundo y la burgesia adi-
nerada, que no puede prescindir de la mo-
da y de imitar, en lo posible, a !a aristo-
cracia de linaje.
Santander y San Sebastián seran hasta
Octubre los centros de donde dimanan los
acontecimientos estivales. pues ya es se-
guro que habra lo que en el argot ministe·
rial se llama jornada y, por lo tanto, pare-
ce seguro larnbien que la desempeñe el
titular de Estado.
¿Será este el Marques de Estella, o. co-
mo se afIrma. desempeñará el cargo el
Conde de los Andes. cuyo nombramiento
alguien calcula Que estará hecho para el
dia 19 del actual?
Ni que decir tIene que ausente la Corte
y desperdigados los Ministros, el movi·
miento político huirá también de esta villa
coronada por obra y gracia de la Majestad
de Felipe 11.
Varnos a quedAr cama en familia cuan·
tos .,or aquí sigamos vegetando. obliga-
dos a tener el botijo a malla para ir enga·
ñando esta a veces achicharrante atmos-
fera.
Y. sin elllba~go. Madrld_ con otra fiso-
nomía. no perderá su carácter, ni su ani-
mación. El pueblo tendrá verbenas cada
lunes y cada martes; algunos señores ma-
duros, socios de Bellas Artes, se recrea-







y los f errocarriles
S E M A N A R I O I N D E P E N Dil E NIT E
I NUESTROS COLABORAOORES I
España cuenta con una red ferroviaria
unos diez y seis mil kilómetros por los
que se transportan los productos de ~u
a, lplio litoral a las provincias centrales y
b que de estos se exportan allende las
fronteras. En relación a su superficie, ocu
p un lugar inferior comparada con la ma-
yor parte de las naciones europeas. Hacen
fulta en España más kilómetros de rieles
qlle los que actualmente ocupan los cam-
pos de las provincias. Nuestra agricultura
y nuestra industria tiene amplia perspecli-
va mas ¿corno han de progresar. si por
carecer de medios rápido __ para los gl an-
des transportes, no pueden proporcionar-
se las primeras materias SinO en circuitos
rducidos? ¿De qué sirve (,Iue las recolec·
clones sean pingUes. que muchos bosques
p'etóricos de riqueza árborea se exploren
tntensivamente, si en muchas regiones se
carece de vías férrp.as para el transporte?
La cuestion de los ferrocarriles interesa
la.Ita al labriego y trehajador del campo
C'JnlO al capitalista y al indUSlrial. es una
cuestión nacional.
Naturalmente que los dividendos perci~
biGaS por las acciones ferroviarias no son
amplios, y ante el pequeño entusiasmo del
dinero que en tiempos atrás se mostraba
reacio para invertirse en explotaciones de
caminos de hierro. la intervención del Es-
tado constituyendo un Consejo Superior
Ferroviario que se ocupe de la constrUi·
clón de redes y del desarrollo de este mag·
no problema nacional, ha estimulado al
capital a invertirse en esta clase de valo·
res, con perspectivas felices a una inten·
sificación en la consll ucción de la red fe-
rroviaria nacional.
Hace dos ai'Jos estimaban las Cámaras
francesas el gran \'alor que pera el reosur·
gimiento nacional les proporcionaban los
cuarenta y un mil kilómetros de su red y
\'otaban despues de largas discusiones la
ampliación de la misma conviniendo eu un
régimen de favor con las Empresas. En
Virtud de ello. los franceses están cons-
truyendo lineas nuevas y aumentando la
capacidad de las exifitentes mediante la
electrificación de ocho mil ochoch'ntos ki·
lómelros de sus vfas principales entre otras
las de Burdeos-Hendaya, Pau~Canfranc,
Bayona~San Juan, etcétera.
En las provincias del Norte de Espai'la
elisten proyectados varios ferrocarriles de
verdadero interés tanto por la importancia
que supone el enlace del Cantabrico cen
el Mediterráneo como por lo que se refie-
re a la defensa de las provincias fronled-
~s. Uno de los ferrocarriles más preci-
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El lunes próximo 16 debutará la C011l'
paMa lJellnfanta Isabel, que en su breve
actuación anterior alcanzó un éxito gran'
dioso, La primera obra a estrenar será
Mi cocinera y duranlf' el abono nos dará
a conocer obras de tanto éxito como la
-Eterna invitada~, Por cierto que de no
surgir algún inconvenIentev endrá el señor
Luca de Tena (D. Ignacio), su autor. al es-
treno, realzando con su presencia este
acontecimiento teatral. El señor Luca de
Tena veranea en Panticosa.
Para el día 18 se prepara una función de
gala con un programa de gran relieve. Se
propone la compañia eslrenar en jaca una
obra de un autor madrileño de gran re·
nombre y que la esta ahora montando la




Mi querido Paco el Peo: ¿Estás enfa·
dau? lo creo, mas, a tu carta convite, lUe-
go del tiempo pasau, algo yo Quiero icile,
aunoue mucho haya tardau; pero chico,
estos mocés. me emperran más cada die
y yo digo que pá Qué, que pá que me ca-
saria. Unas veces que si ellgintls, otras
que si las lombrices. gasto más en mede-
cinas que en las fiestas Que me dices. hu·
biese gastau en esa.
Sabrás como la Teresa. e!!tá la pobre:
arguellada solo veinle kilos pesa y 110
Quiere comer nada. y como dice el medi-
co que aun se nos pondrá más flaca y co-
mo el pobre Quirico, lJaice que vá pa te-
sico, himos pensau dir a jaca. Busca pues
habitaciones y buenas, antes COIl ante:s, y
adt:más colocaciones pero de veraneantes
y pá que sepas de qué, te daré algunas
razones. Por de pronto le diré, que a
Quirico los bombones le gustan más que
a sabelo; por eso puedes ponelo, pá ven·
der en las funciones del Teatro de la
Unión, asi verá la función mientras come
caramelos. Busca para Miguelito que tie-
ne mucho corage y sabe de autos bastan-
te un buen puesto en un garage pá que
vaya en el pescante siempre que haya lln
largo viaje. Con que tu le hables a Este
ban () le hables a Manolo y digas qUl.'
Mlguelito aprendió alll con Mololo, lo lo-
marán de repente.
El otro chico, Vicente, que C0l110 sabes
no es manCO y a lisio no hay quien lo co-
fa, limpiará mu}' bien los bancos .. , de
Malumbres y Pantoja.
Pascualico que es barbero y tiene las
manos finas, con Dafonte pues ponelo pá
Que coja las propinas, Yen fin, a ROQU'
tu hermano si Quieres velo contento aUl~'
que no trabaje nada, Que t;ntre en el
Ayuntamiento.
Como nos dice el médico que el Sol
conviene a Teresa pues dile a don Basilio
que prepare cama y mesa y dile a dOI]
Pepito. que es del fotbal presidente, que
una plaza necesito y pa mi precisamente
pues. ya que & ese juego no juegan si el
jornal es de primera me ofrezco COn mil
cho gusto para hacer yo de portera, Y
basta ya, pues, con ti. que tienes en Jaca










,\ lilS trl'S de In l,¡rde, ('1 rl'Y, flcmnra-
ñado de 1l1s r'1l1i<;'rn~ {"I)fl el rr,<,sideOlc
de la RepühlirH frfinrt Sfl y l'ls tlE'rm'i~ re
prescnt¡:Ulle~ fr'H.(l''';''s lllarChClrAn t'n tren
ha"l? lo prlllll'rii ~':o;lal"lcil1 ,JI' Francia. En
jorge d' Atl('t. Pll !lnflllt' l¡.¡ CO'11I11\ a tles-
¡;entlerá, !Ol!l'lIll" UlI;) ¡-upa .1(' dHP1lrag'
ne con qm.' IO:i fr,lIll"t'sf'!' <I''''l'qll1all il los
ir, \' Itallos
Ellren. i:n su lI'lllrt10, Inll'rá il lds per-
sonalidades e~pdlillla!'; a I.(l~ \rañtJnt'~,
Don \Ifonso, a las dnro de 1" tarJe,
l1mn'hara Ol,r rarrel('TtI i-t San "';l'b¡.¡~tiáll,
y el presidpntl' ) Ins IlliniSlrt,!'. irán ti ja'
CA ) llegarán a HUCSCil il 1... " /111('\ e dI' In
noche
Es probilble tlne l)rllllo de RI\~ra mar-
che lambién en ilU(r)tllí)\"il a San "cbas-
tian.
,
! A 1ft fUf'rz<I perCllllV<l elel ¡erarra sllcedf'
! el derecho a 10 real.-Io ideal
1 ¿Cómo llegar con tales fundamento!';
r f1IJl1f1dos a una organización sodal ¡ufidi-
1 ca y eficiente? He lihi un problema de
1 profumia difieutlad. 1 Publicamos en este número el
1, El individuo según lA concepción ren8- " d , fi .programa e as estas organIza
rentista es algo (joblc; lle .. a en si el horn-
bre nalUral de Hobhs frente al d~ Rous I das para conmemorar el magno
senil Si se \"c en el indiVIduo lo que hal' 1 acontecimiento de la inaugura-, .
de animalia tn¡\xima libertad es la lIuixi- 1 CIÓ n del Canrranc.
ma <;IlITlisiÓl1, [)erO atlPlIIás pI hombrf' es I Hay un número que queremos
lln c;erespiritual de cu1lura. oponiel'r1ose I p"r su brillantez. hacer resaltar y
Ifl mcionali,lfld fl ht antT11Alidad.
c{lntnb~ir con la publicación de
1a célebre- frasp -hay que obligar al
Ihombre a SN libre. cobra aqui sentido, a
l4un:Js ~ntas que nos han sido
, La n('residad espirilual <1('1 deher es la li ,facilitadas galantemente. al éXIto
I bermeJ. l.<l \:ida se consagra fl itle.. les que 1 grande que su organización per,
I eXII!en a vcrcs el sacrificio de la vida. 1 mite augurar Nos refenmos a la
.__- ¡ El renaClllllento de:scuhre la razón hu- bllndición de la Bandera del So-
--- _. mana; ~eg:Í1n sus CIIS('li~llzas la fórmula de
1 ma:én. aclO que será presidido por
'1 ore:anización suclal seria: SUlIlisióllllbsolu-
I la :le loda fuerza, libeTlad ante todal'ons- 1 el Sl:ñor Primo de Rivera.
lrkcion 1I1<l1t'T1aL Slll1llsion Absolllta ante j Se ha buscado para esta fiesta
todo \'alor ideal. 1 fl aplicación de lal fOr- un marco esplénJiJn: <.'1 Paseo de
\ mulil nues s('nclll<l, pero lo serfa hacien- Alfonso XIII. y se aiust<:tfá cuida-
do culto al hOlllbr('. LibertaJ, el! contra- dosamente al siguient~ proy~cto.
1 posición al roncepto vulgAr. es cultura,
Con tOlla hril1ll11\l'Z se inauguró el pA l' es pi derecho de lA conciencia a clItllplJr El altar para la ceremonia reli-
sado dOllling() 1" s,{'rl{' de ('Ollfl'rf'ntIAS .Ir' ('n1J pi deber, I giosa, se levantará en el surtidor
vUIg:<JrlzHlion ()ri.!.¡llli7.~I\I<J<;p(lr lus'ltrerlo ¡ Yasicotl1{) IflltlOUilrqlli¡¡ (lbsolut<l esao- !de 1<1 primera glorieta Los lnvi
res de los t'ursos dl' Vt'r,l11o, En ('1 Tea· ' solula slIluisión, cllibcralislllo es sOcialiS-1 tados, s~ sitLlarán, precisarnente,
Ira J(: la Ilrut"lll j¡lqlll'SfI, ()l"lqmdo por dis ! 1110, significll el intento dc' libertar 111 hom· I alrededor de este altar o templcte
linj!llIdo púhlirn dC'S¡lITnJ\r"I ,,\I)r D jml- hre de loda constricción malerial y SlJie-¡
Yen el trayecto que ha)' 'en el an-quin Xinll1, ndl",lrf'llil O lIt' \.ó~lnl FllndA- tarJo al deber. El hOIllI}re..-tNlTlinó el
rllCIIWI de lil UI1I\'l'r~ldad Ik Bar, ['¡olla. 1<'1 dador Xirllu "11 poco a poco rOl1siguien- II dén cen tral hasta el Kiosco de laprll11eril d(' laks rOl1fl'I\'nr¡,I~, en la que do la supresión de toda lir<lllia, y al irse música. La entrada <:1 esla parte
a¡j,:,mis dl-' SIIS dotes fOTlIII,l,lblcs Ut" ora - somet'endo a los valor(;~. ~e hace "cada vez del Paseo-q ue 11 él rn a rern os pa ra
dm ¡-l:.tiliSla, PIl<;O lit' rl'll{,'ve Sil ,:OCUl1rcn- más digno dP llamarse hOlllbre dIstinguirla Tribuna oficial-será
Itlrión cxlrllordlllilrltl sohr~' ~il l'ol1lplejo L. O. Ipor las calles de Vives y Bivona v
aSlltltll (>11 qut' tk~lj ~ll (11!wrlllri(in, jara, 6 de julio de 1928.
l{ecakolfl a"lít('sis flll'\h-llll~nlal entre por su primer acceso al Paseo (ca-
dos~pllca~ d~ la Cl",ura cristiana. la pri- I _, :nino que lo cruza de una a otra
lIlcr<1 ifrárQllk¡¡, rt'IHl'st'I,lad¡¡ por la E'derl ¡ t cal Ir..:) .
,\1edi¡.¡: la ~l,t;lIlldillllwral plilsrnaocl Pillos, prácticas militares I El público entrará al Pasc0 por
ideales dC'll<el¡81 ilmenlO y lit Rc\"nllJ("ióll I la escalinata_ ocupando los ande-
franresa, "eñalil\1lh, qlJ(' ,lsi COIllO en aqueo n es la terdI es y deja n do Ii b re el pa
Ua Ifl cultura e<;lrm tma,la nrJl'lICHlamenH',! Una reciente R. O. del Ministerio de la seo centra! para la formación de
lleva al hOlllhre <l tHl fon (";eno, It:mporal Guerra pone en mOVlmlenlO los batallones
y ('Il'rno y l'l h"l1Ihre Illle IUlIIO IClI no sigo de mont(lña Iblz~ núm. 7 que guarnece la columna compuesta de los So-
IllfIC<J liada (ol\c{'t1i~l1dosd('su \'alllr dl:s- Estella (Na,'arra). La Palma IlUIn. S de ma tenes y de las co ..... pa ñ las de Ga-
¡le fuera C0l110 glll'rrl:'ro, s,lfl:'rdIJ!\', se- guarmt:Íón en Iluestra ciudaJ y una bale- lic:ia.
flor o slt~rvo), -ennl('nlra iUfOI\1l10\'lble teria del2.o Regimiento de Arlltleria de Los invilados al acto. tendrán
la estrurturClctÓIl lle los \ ¡¡ltlrcs. ('n ésta ,\\(,ntañit Que reside en Vlloria, d 1necesl ad de presentar a Invita-
qut' surge tlrrnlla,lnra deslrnZilnJo t'i Si.'- I Hall de trasladarse dichas fuerzas desde I ." . . .'
vcro SISIt'1Il.1 dc jt'r<lTqllias to:n:enza una su habitual reSidencia <11 \'alJe del alto ara Clon. Sin cu j o req u 1:S1 to no len,
era d~ ~IOlld p,lra ¡·.IHllpa, ( llando cO/ltac- ¡ gón t"onstllUyendo una colUlllna al mando Id rá n en l rada en la pa rtc a ellos re-
lA la l1ue\<I l'uhurCl lon la ,\J\u5uhuana, se ' del Coronel de la 2.a ,\1edla Brigada de la servada,
l!l'st:ubre 1;¡ Il1lprt'1I1<l ~ llt'ga él I<I!> Indias! l.a Brigada de Balallones de Montaña. \ S. E. el PresldenH'. pasará rcvis-
v\lIlt:rica ent;¡l1ln qll(' p! rtcs'·onl'enanle! Primero las compañí~s y baleria inde- ta a la columna y acto seguidoem-
deslubnll1ielllO de {'tll'Í'rIlKO h"l'e perdt:r Ip~lIdlenlelllel1te, después los batallones y ¡ . I . T . d
1,1 idea di' que es lél Ill:rril lllla pl¡.¡IClforma ·Ultllllamenle (Oda la columna se 1Il0verán ¡ pezara a .c~remtlnla, errnlna a
!'l'gura ygni\ida Ipor lIUf'stras montañas, Iésta se venficará el desfile por la
la ronclt:nna hlll1lal1i1 ~alll' _\ a de su Gr<'ln acierto ha tellldo el Mando al ele- , ci:lllc del General Vives pudiendo
fuerza cnonm'. s<lht' qm' pllt'dl:' l>ujplar el . glr el terreno en que se han dt: realizar: el público ptescnci:lrlo a todo lo
¡>Ianelil ¡.¡ las 1<.'),,':' ¡le ItI ri-lZÓII y supriml" 1estas práctiCaS 4ue consideramos de tras- largo del Paseo dt:sde el andén más
fref:te ala ~l<ltur<lI~ZIl HJl!(l jcrilrquilJ, so- ! cendelltalltllportancia SIendo lástima que inmediato-
lI1cliem:o CUClillO ;Jctlcr(' 1..'11 el 11llHldo fiSI- l el Batallón d!:' Alfonso XII que con los ya T . d . d
l'0 al cnolrn\ Je la l-'XPt'nt'Il\lfl La revo- i dt¡¡dos constituye la Media Brigada que ,- erm I na o este act(· y retl ra a
1\Ií"ióntnlllstorll<l tolla<; 1,ls csfl'raS y al pro- I llOS ocupa tenga que prarticar en la Pro- ft la Bandera del Sornatén. se ofreec-
c1ami!rs(' IlIIJ Ilh}r<t1 illdl~p~ll'lil'l1ll" se ini-i viucia d: L~rida, creelllos que parla SIC- j: rá a Su Excelencia un champagne
nil llllél ClllT(lJ'H dl' Ilbenad \' de glonit. Ell rra del Lall¡. je hont1r en el Parque España.
in(llvi<illo rC<.lbt' yél valor pllr l"1 hecho, La colUl1lna segun nuestros Informes Para es:e <.lCIO será necesario ¡nvI'
de serln tms~d t,lI PUlllO, que do:> siglos I rendira hOllores a S, M. el Rey en Arai'i.o· tación personal cursada por las
después cornlClIZil Id 11Iopllg¡IIHlél d~ los nes pero no!; faltan detalles que si pode"
d
d 11
. . auturt ades encap'adas e e o
den'rlll1s lh,1 !lol1lbn' 1Il0S reloger nos pentlltlrán dara nuestros 0<'
El ctmjlllll'¡ d... fllt rl.il~ fislc-li\ y psi4Ui- lectores l11as 8l11pli<t informaCión no solo .laca. nuestro pueblo, .:u lto y de
nls ,le lns dl~Ul1l11S i\l'rl:~ llfUVOtCll1ll ron- en lo tOcante a honores Sl110 quemlly prin- alto espiritu ciudadano cooperará
flictQ de POSt:'lI(J11. \ Il:MJllflt!h del lI1t'vi- t'ipalmente por lo que a las prácticas se con su presencia v aj ustándose a
l,ll,lt' rhotjllt' t'l ,llas fu\'rl{,' 1l1<l11.la; el re- refiere pudiendo ade~antarqlleseguramen· 1 d'. . _ ' as normas que eJarnos apunta-
lIaClml~llto III'l'Ttll orlgllltl-<lU1l4ut" pilfe- le se realizarán marchas de velocidad, de j
rlt paratiojd-I¡.¡ llIUllahluia illlsoluta que re!'lslencra, llocturnas, ejercicios de fuego 1das ~ t:,sta fiesta que será de tonos
Ile\'abaellsl1SCUOUllt:I1t'11l1~l¡forl1lldable; \ tnurhosolros que no llosson aun co- 1 patrióticos muy elevados y de ex-






Esta semana han llegado numerosas fa·
milias veraneantes que prestan a nuestra
ciudad animado aspecto. En la imposibi·
lidad de dar sus nombres. Como seria
nuestro deseo, tenemos p'lra tados un
afectuoso saludo de bien venida.
.-




Segun nos han informado testigos pre-
senciales el joven Tomás Olivera. emiilea·
do de nuestros talleres, realizó el martes
último un acto Que merece los más cum·
plidos elogios.
Se bañaban en el Aragón varios mu-
chachos y uno de ellos fue arrastrado por
la corriente, con riesgo inminente de pe·
recer ahogado. Cuando mas cririca era su
situación Tomás Olivera se arrajó al agua
despreci'indo todo peligro y logró, no sin
pocos esfuerzos, extraer del rlo al mu-
chacho. Nos complacemos en hacer públi-
co este humanitario comportamiento de
nuestro empleado y le testimoniamos por
el nuestra felicitación.
Felizmente ha dado a lu! un hermoso
r~iño la dislinguidll señora Maria Royo Be·
ha. esposa de nuestro querido amigo don
Francisco Castejón, médico del Batallón




de los viajeros que los utilizal>an para rea.
Iizar un viaje a la línea de jaca.»
vfgilfa general eAtraordinaria que se-
celebrara (D. m.) la noche del domingo
15 al lunes 16 en la Iglesia de Ntra. Se·
ñora del Carmen. .
A las diez y tres cuartos será la junta
de Turno. Luego habrá Promoción de Ve·
teranos. Segllidilmente Exposición de Su
O. M. y Oficio del Santisilllo, siendo el
7e Deum delll1ismo cantado.
En la Misa podrán comulgar iodos IQS
fieles que lo deseen.
La Vigilia se aplicará por el alma de





La 'Gaceta. ha publicado la Convoca-
tori~ para el concurso abierto por el Ayun-
tamIento de Huesca Con el objeto de cons·
truir obras de reformas urbanas y de con-
certar un empréstito con garantla del mis.
mo Municipio.
Los presupuestos parciales son:
Traída de aguas y reforma de la actual
canalizacion: 1.202.385'40 pesetas.
Construcción del alcantarillado: pese-
tas 1_220600'25.
Pavimentación y reforma de paseos y
rondas: 760.861'80 pesetas.
Construcción de jardines. parques y
otras obras de ornamentarión: pesetas
151.348'83_
Pe, rd ., da Se h.a extraviado unasortija sello de oro
con las iniciales E. L. Y un arito tanbien
de oro CQn iguales iniciales en la parte in 4
·terior. Se ruegf\ se Illanifiesten en esta im-
prenta que se gratificará.
... .,... _..,.,.,.,-.,.,---~.,.,~­
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32- Jara
(; aee ti 11 ClS
DicE'. La Voz de Aragán:
cA partir del próximo dfa 19 de este
més, la Compañia del Norte establecerá
un servicio directo entre Tardienta y Can·
franc, y viceversa. (Ipr0\'echando para
ello, entre otros trenes, los números 261 y
262, dotando a éstos de material de tipo
moderno, de las tres claSl?s.
Parte de la composición que se emplee
en estos trenes, o sea un primera, un se-
gunda y un tercera. hArán el servicio di-
recto entre Zaragoza y Canfranc y vicio
versa, agregándose en cola del tren 231
(mixto que SAle de Zaragoza a las ocho
horas de la nlañal1aJ y sllstituyendo con
estos de tipo moderno los coches peque
ños y antiguos que hasta la fecha han ve·
nido prestando este servicio.
Desde luego se trata de una mejora Que
ha de reportar positivas comodidades al
público, ya que los coches que hasta aho·
ra se empleaban en el trayecto de Zarago-
za a jaca eran un tanto incómodos. como
lo han demostrado las constantes Quejas
El dignísimo Delegado de Hacienda de
esta provincia D. Francisco de A. Viadn
y L1uch, tiene la amabilidad de remitirnos
copia de una R. O. Que estimarnos de
gran interés para los contribuyentes, pues
conociéndola pueden acreditar en su des-
c.. rgo que han intentado el pago de los
recibos de contribuciones en las oficinas
hClbililadas para ello. En las Zonas de ja-
ca y Embún están installtdas en Bernués,
Biescas y jaca.
Las principales disposiciones de esta
R. O. dicen:
1.o Que en los indicados CLlSOS, los
Recaudadores de la Hacienda o entida·
des recaudadoras entregaran al contribu-
yente o a la persona encargada por és·
te de efectuar el pago, una papeleta auto·
rizada, con la firma del Recaudador o
Auxiliar que esté al frente de la Of.icina
recaudatoria y con el sello de la misma,
haciendo constar la fecha en que haya si-
do reclamado a dicho efecto el correspon·
diente recibo y expresando el nombre del
contribuyente, concepto contributivo y
año. semestre o trimestre a que se re-
fiera, debiendo consignarse ¡gules datos
en la matriz de cada papeleta.
2.0 Que los contribuyentes Que acre-
diten de este modo haber intentado veri·
ficar en plazo hábil el pago de las contri·
buciones e impuestos a Que esten sujetos
no incurrirán ~n apremio si lo efectuan
dentro del plazo de veinticuatro horas a
contar desde la en Que los Agentes recau·
dadores les presenten los recibos al co-
bro, lo que deberá justificarse en forma; y
3.o Que el importe de los recibos de
que se trata cuando se cobren sin deven-
go de recargos ingresará en el Tesoro co-
mo recaudación voluntaria, con manda·
miento de ingreso especial, en el que se
detallarán los nombres de los contribu·
yentes a ,-!ue correspondan.
Constituyo un acontecimiento artistic.,
literario y un hito de organizacióll la ve·
lada celebrada el domingo último en los I
salones de la planta baja del colegio de
Santa Ana, con ocasión del reparto de I
premios a los niños que han asistido a la I
Catequesis Parroquial. El pí.¡blico lestimo I
niando su adhesión a esta obra de tan
gratos y bellos res1lltadoli para la forma- j
cióo cristiana y morai de los niftos, y res- '1
ponJiendo a invitación galante, llenó COIII-
pletamente los salones citados, para dis·
frutar de los encantos de un programa de ¡
grandes atractivos. Asistió también el
l1ustrlsimo Sr. Obispo, que moslró su
complacencia por esta fiesta.
Felicitamos a los organizadores y a
cuantos tornaron parte en el programa,
uniendo nuestro aplauso a los muy entu·
siastas del público.
A la próxima Vigilia de la Adoración
Nocturna asistirá nuestro 1111110 Sr. Obis-




ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDADES
DE LOS OJOS
DEL INSTITUTO RUBIO DE MADRID
CONSULTA EN JACA
durante el verano todos los días
11.,0 a 12 Mavor, 35 pral.
Comisién permanente. Sesion del 9 de
julio de 1928.
Preside el Sr. Alcalde don Francisco
Oarcfa y asisten los concejales Sres. La·
casta y Novales, aquél en sustitución del
Sr. Mayner que se halla ausente,
Quedaron enterados de una comunica-
ción del Sr. juez de Instrucción, relativa
al sumario Que se instruye con motivo del
incendio ocurrido en el monte (Claraco.
propiedad del Ayuntamiento, acordando
no mostrarse parte en el misl11o. sin re-
nunciar a la indemnización, en su caso,
confiando en la rectitud y eficacia de los
Tribunales de justicia.
Se acuerda nombrar una Junta, integra-
da por elementos entusi(lstas de la locali-
dad, para la organizacion'de festejos Que
han de celebrarse, con motivo de la inau~
guración del .CanfrancJ a la que conce-
derá una subvención.
Tomaron el acuerdo de subvenir a los
gastos que originen al (Casino de Jacal
los Profesores y alumnos de fa Universi·
dad, como socios accidentales del mismo.
Vida municipal..............
Han sido promovidos al empleo de Al·
ferez, 470 alumnos de Infantería y 49 de
Intendencia.
Ha sido ascendido al empleo de Alfe·
rez, el suboficjal del Regimiento de Galicia
D. Arturo Rodriguez con la antigüedad
de 23 de junio.
(;. Beriféns
El Batallón de Montaña La Palma. ha
salido con dirección a Rioseta (Arañones)
donde realiza sus escuelas prácticas.
Se ha dispuesto Que una vez ordenada
flor el Ministerio de la Guerra la devolu-
ciólI de las ci1l1tidades ingresadAS, con ob-
jeto de acogerse a los beneficios de reduc-
ción del tiempo de servicio en filas, las
cajas de reclutA entreguen a los interesa-
dos o personas que legalmente les repre-
sentes las cartas de pago originales, para
que se puedan hacer efectivas las devolu·
ciones acordadas.
,
Se anuncia concurso !"lara proveer seis
VHcantes de capitán, profesor de la Aca-
demia General y siete de tenientes, auxi-
liar de profesor, correspondientes a dife·
rentes Armas y cuerpos.
De Real Orden se ha ordenado Que en
la segunda quincena del corriente mes y
primera de Agosto tengan lugar las prác-
ticas de los Batallones de Montaña.
tas del Batallón de la Palma duraran
veinticinco dias y tendrán lugar en el va-
lle del Alto Aragón, juntamente con el
Batallon de Ibiza y una baiería del segun-
do de montaña.
Profesor Se desea pard dar. lección de 2_· en'







v(a 17 .-A las 12. Volteo de Campa· !
nas. Disparo de bombas reales. Pasacalles 1
por la banda ~el Sr. Lacasta. Reparto de ¡
limosnas. GIgantes y caDezudos. Con- ,
cierto por una banda militar en la calle!,
Mayor. I
A las 18'30. Festival infantil en el pa- I
seo de Alfonso XIII cuyos detalles se da· 1
rán en programa de mano. f
A las 23. Verbena popular en el paseo !
de Alfonso XII.
'Dla 18. -A las 7. Diana militar.
.4 las 12. Concierto en el paseo POI una
banda militar.
4 las 17. Solemne bendición y entre-
ga de la bandera del Somatén con asisten-
cia del Excmo. Sr. D. 'Miguel Primo de
RIvera, Presidente del Consejo de Minis-
tros e imposición de insignias a la señora
que actúe de madrina y al Excmo. señor
Gobernador Civil de la Provincia. Termi-
nado el acto tendra lugar en el Parque Es~
pana un 'Lunchl en obsequio a las auto-
ridades y Somatenes.
A las 22. Función de gala en el Tea·
tro Unión laQuesa por la Compañía del
Infanta Isabel de Madrid.
1>la 19. -A las 12. Concierto en el Pa·
seo de Alfonso XIII por una Banda Militar.
A las /9. Gran batalla de Flores. (De-
talles por programas especiales).
A las 23_ Gran verbena extraordinaria
en el Parque España con caprichosos re·
galos, siendo anlenizada por una Banda
militar y el Quinteto jacetano.
1>fa 20.-A las 12. Pasacalles por la
Banda del Sr. Lacasta Concierto en el
paseo por una Banda Militar.
A las /8. Festejos populares en la Pla~
'llI de Biscós en obsequio a los feriantes.
A las 23. Grandiosa colección de Fue·
gas Artificiales en el Glacis de la Ciuda·
dela por el renombrado pirotécnico de li-
ria (Valencia) Sr. Faubel t{'rminados éstos
Gran Traca en la Calle Mayor corno fin
de fiestas.
NUTA.-La Compailla del Infanta Isabel debu-
lani el 16, actuando hasta el 25 y en los días que
oPOrtunamente se anunciaran.
Otra. Si por causa del tiempo se hubiera de
IUspender un festejo nocturno de los anunciados,







No obstante. los precios para abono son
muy limitados. Quiza se concreten a los
siguientes: Butaca, 5 funciones 17'50. EII
18quilla 4'50
Las funciones de illlollO se celebrarán
los días 16, 21, 22, ~4 Y25.
Y ahora. a esperar ql¡C. él este esfuerzo
de la empresa y a los buenos deseos de
la compañia responda el público en la for-







































































Sección le Ropa Blanca \,JlIllril\)lt>l11ellll' ~Ilrllda. el ("Olllpradqr encnntran'i en ella cuan lo puedA ApC:lecer-Juegos de dos prendas para señora desde 3'80 pesetas.-
luego!' t1t' tres prclllh¡s de~df' H-75 jleselas. Todo bordado a mano juegos rolor de Ires prendAS para !linos desde 6 pesetas.--Ropitas pura recién nacido. -
F<loI'¡OIl~S \'{'SIl :ltos Juegos de cama tamaño extraordinario desde 17'90 peseta,. -.o\\antelerras desde 6 pesetas.
___--------~--~----~L~A"-:U:::N"'I~O::;N~-=~---=.---~~~==~-~=~=~4!;:,
Tejidos.... Novedades.-Géneros de punto
- -
SOBRINO DE MANUEL ANANOS
PRECIO FI.JO
Fajas todo goma calidad seda muy buena 7'90 pesetas
VENTAS AL CONTADO ECHEGARAY, 10.--JACA
estadoSe vellde una en buen
en 35 pesetas
trabajo seguro por todo el ailo.
Cama de hierro
De edad de 15 años en adelante Sf adm'




Para aumentar la puesta de las gallinas
y demás aves, facilitar la muda y curarles
de ciertas enfermedades. nada más indica-
do que los polvos titulados, LA BUENA
PONEDORA. de la rasa Vilmorin de Pa-
rls. De venia a 0'60 pesetas paquete en
LA JACETANA
JUnN LftCftSft y HERMNO
Combinados Barral
Para una lar¡.;a y perfecta conservación
de los huevos.
LA JACETANA
Juan Lacasa y Hermano
PERSIANAS
I montadas en todos los tAmaños y coloca
das en sus huecos. -"'Precios econótnico~'
LA JACETANA





Se arrienda O '¡ende finca situada en la
carretera de Pamplona, frente a la esta-
ción del ferrocarril. Consta de casa con
dos pisoa. olro edificio para almacén o ta-
ller y huerta. Inform<Jr3 D. Javier Ancil. 1





1"',,1' ct:s.tr t'n el nt:gocio Je 'it:Jt:ri 1 ,. rn~rcería liqUido dt:sdt' hoy
toJ<lS las exislt:nCla~ iJ precIos surnam~nlc baios.
\ L'lmpr;,f '.'n Inmel1lr;¡blcs cOfllllcHlncs h;lsla que se agoten los














Guadañas. hoces. azadas. picos, mangos,
etcetera .
Cuentas de ImposiciÓn en metálico con Interés LA JACETANA
LOS TIPOS DE I~TERESQUE\BONA ESTE BANCO SON: En las imposiciones a plazo J L H
filt> de un año... por 100. En las imposicio, nes a plazo fijo de s"is meses. a razon de 3 y medio por uan aC(\Sa y ermano
100 anual. En la ... jlllpo~¡dones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
Cllelllo~ corriente;; para di;;poner !l la viata devenKan 2 y medio por 100 de interés. NOTABLE BA lA EN L0S PRECIOS
préstamos V de,euenlos ! DE LAS ORADAS C~NADIENSES
1 Pr¡;btUI1lU~ con firll1us. sobre Valores, con monedas de oro, sobre resguardos ~e imposkione-'l he.¡ --------------
I
eha'! en c"le Banco. Dé;;cuento y Negoci!lcíóll de Letras y Efectos Comerciales.
DEPOSITQS EN CUSTODIA: Compra y venta de fondos publicos. Pago de cupones. Car- Obreras








del20 d~ Junio al 20 de Septiembre
NOVCllfl roll ropa, 1050 pe,<;e!<l'''.
Id. sin fopa.!l id.-H¡.¡i1o ron ropa,
1'2.1 id. -Id. Slll ropa. J 'lO id.
e\j n!UNDj (nO~(nN c. N ~ '·~r· ".C~
Santo Domingo
»
ftGENClftS DE Cftm DE ftNORROS nflS DE 90
{¡nl/lr/('.\' /-('Óllj~7.\' ('17 lodos los ar/Joa/os. ---@-e jl7leFesa oel' el 0'95
<:fe hll/l ¡,('c/óido gnlllrl('s l700edades el7 aóalllco.s y adol'Ilos paN /a lemp0Fac/r7
•
e" IN; DE \LQI-ILER
rc.icnlellWlllP' instaladas parll la (U$l(ldi¡:¡
d<.' V<llores. Doculll('ntuS. !\Ihajas , IIlAll- I
lo St· d"::S('l' gll.ndar 25 pl"seHlS al ailo.
SUCUHSALI:~:
AIAgón, A¡huma de Arllj.!<'ln. \limII.Íln. Ariza All" 1
ca. S.elcllll ". Hi néfll r. eUlill110rllll, 'CUl"UCn, U U:'!-
dolajflrn, Iluro. HUid....'Ionrelll del C!lnlfl\l, Sil·
daba, Santo Domillgo de l<l Culz.ada, :-'0". Tnron-
eón. Tau~le. ZUl'ra.
e b· s Se arriencl<l11 lOdt-a 1n a pendIentes pilrfl Rll
tornÓ\'z1es. Rflzón ('ti esla imprenta
INTERESES Q~E\B()N.\:
En ("uCl1l¡.¡<: a la \'isla 1':10 por 1110 flnuftl
Jt » un mes.. 3 » JI
Ir('s 11l~'St'" ,)':')0 ~ »
seis Illeses 1 »
un ¡¡rlO.. ¡':)() »
CASA l~ENTRAL:
t ·oso. 17 \. ~9 Y J)(¡n Juil11e l. TlUlIl. 1
Z...:o.RAGOZ
t 'A 1, DE .\H( )RROS.
Libretas al 1 por ciclllo de intereso
La 25.000 - Mariano Cavero - Jaca-+-
Estd casa dedica a su distinguida clientela la gdnga mayor que se ha visto
Medias de 5 pese'tas a 2· Medias de G pesetas a 2'50
D~~'d"S~,~;2~IL'::.~:, (iran Liquidación
Informarán t'll el numero 1fj df' 1<1 111lS11'" 1 =====================
cdll~ (Ponerial J,K8,
